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Через Республику Беларусь проходит часть общеевропейского маршрута, соединяюще-
го западные государства с Россией, а также с другими странами СНГ. По нему идет основной 
объем перевозок грузов и пассажиров. В связи с этим в республике довольно интенсивное 
движение.  
Согласно статистическим данным границу Беларуси ежегодно пересекает до 4 млн единиц 
транспортных средств, из которых половина иностранные. Из-за интенсивности движения 
и ряда других причин в Беларуси ежегодно происходят дорожно-транспортные происше-
ствия. 
По этой причине было введено обязательное страхование гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств за вред, причиненный в результате дорожно-транспортных 
происшествий жизни или здоровью физических лиц, их имуществу либо имуществу юриди-
ческих лиц в Республике Беларусь Декретом Президента Республики Беларусь от 
19.02.1999г. №8 «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». В настоящее время правовое регулирование данного вида обяза-
тельного страхования осуществляется Указом Президента Республики Беларусь от 
25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности» [2]. 
С 1 июля 2010 г. был введен комплексный договор внутреннего страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств. 
Комплексный договор внутреннего страхования включает в себя обязательное страхо-
вание гражданской ответственности владельцев транспортных средств (внутреннее страхо-
вание ОСГО) и добровольное страхование их имущества (транспортного средства) на случай 
причинения вреда в результате дорожно-транспортного происшествия. 
При этом владелец транспортного средства может заключать договор внутреннего 
страхования либо комплексный договор внутреннего страхования по выбору. 
Заключив договор комплексного страхования, страхователь получает дополнительное 
преимущество: виновник ДТП, заключивший договор комплексного страхования, сможет 
получить страховое возмещение за вред, который причинен его автомобилю. По обязатель-
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ному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств выплаты 
производяся только потерпевшим.  
Ранее такая возможность была доступна только при наличии полиса АвтоКаско [5]. 
Размеры страховых взносов по данному виду договоров установлены Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 531(в редакции Указа Президента Рес-
публики Беларусь от 11.05.2019 № 175) и рассчитываются аналогично взносам по обязатель-
ному внутреннему страхованию. 
Положительным моментом для страхователей является то, что скидки со страхового 
взноса, приобретенные по договору внутреннего страхования, заключенному в отношении 
конкретного транспортного средства, будут учтены страховщиком при заключении им догово-
ра комплексного внутреннего страхования в отношении этого же транспортного средства [3]. 
Договор комплексного страхования может быть заключен на срок от шести месяцев до 
одного года, по договорам комплексного страхования, заключенным на 1 год, оплата воз-
можна в два этапа. 
Плюс комплексного внутреннего страхования перед обязательным страхованием граж-
данской ответственности владельцев автотранспортных средств – владелец транспортного 
средства сможет получить страховое возмещение за вред, который причинен его автомобилю 
в результате дорожно-транспортного происшествия.  
Минусом комплексного внутреннего страхования является цена, которая представлена 
страховым тарифом. Цена комплексного полиса превышает раза в три тариф полиса обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств [4]. 
В сельскохозяйственных организациях комплексное страхование транспортных средств 
позволит уменьшить затраты на ремонт легковых и грузовых автомобилей. 
В настоящее время многие сельскохозяйственные организации не могут позволить 
комплексное страхование, а некоторые даже и обязательное страхование гражданской ответ-
ственности. В большинстве случаев сельскохозяйственная техника выезжает на дорогу без 
обязательного страхования транспортного средства. Договор внутреннего страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств заключается в отношении авто-
мобилей, выезжающих за территорию организации. 
За эксплуатацию транспортных средств без страхового договора для юридических лиц 
предусмотрены следующие штрафы: 
• если нет страхового договора – от 10 до 15 базовых величин (255-382,5 рублей); 
• если нет страхового договора и стали виновником ДТП – от 15 до 25 базовых вели-
чин (382,5-637,5 рублей). 
Суммы штрафов в рублях указаны с учетом размера базовой величины 25,50 руб.  
(с 01.01.2019 г.) [6]. 
Одна из ключевых причин застоя любых проектов в области страхования сельскохо-
зяйственной техники заключается в том, что большинство сельскохозяйственных организа-
ций находятся в трудном финансово-экономическом положении. Это выражается, в частно-
сти, в наличии у многих хозяйств просроченной кредиторской задолженности. 
Комплексное страхование более привлекательная альтернатива обязательному страхо-
ванию, однако более дорогой его аналог. Для сельскохозяйственных организаций комплекс-
ное страхование целесообразно применять для новых дорогостоящих транспортных средств.  
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Добровольное медицинское страхование – это форма социальной защиты интересов на-
селения по охране здоровья, цель которой – гарантировать гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств. При меди-
цинском страховании интересом застрахованного лица является возможность компенсации 
затрат на медицинское обслуживание за счет средств страховщика [1]. 
На страховом рынке Республики Беларуси медицинское страхование существует уже 
более 15 лет. Различают два вида медицинского страхования: добровольное медицинское 
страхование и обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь. 
В организации обязательное медицинское страхование будет применяться только в тех 
случаях, когда организацией приглашена иностранная делегация, например, для проведения 
переговоров либо для обмена опытом.  
Добровольное медицинское страхование в Республике Беларусь пользуется определен-
ным спросом. К нему прибегает достаточно много организаций, для того, чтобы привлечь 
потенциальных сотрудников, либо для того, чтобы заинтересовать имеющийся персонал. 
Добровольное страхование медицинских расходов основывается на договоре страхова-
ния, заключенном между страхователем и страховой организацией, по которому в обмен на 
уплаченную страхователем страховую премию страховая организация берет на себя обяза-
тельства организации и оплаты оказания застрахованному лицу медицинских услуг в соот-
ветствии с условиями страховой медицинской программы, прописанной в договоре страхо-
вания. 
Основная причина привлекательности системы медицинского страхования для органи-
заций – это возможность расширить социальный пакет для трудового коллектива. Наличие 
страхового полиса позволяет работникам пользоваться наиболее высококачественными ме-
дицинскими услугами. Часто требуемые консультации узкого специалиста пациенту необхо-
димо ожидать до нескольких недель. В это же время медицинские учреждения оказывают 
платные услуги. Но самостоятельное лечение – это дополнительные затраты средств и вре-
мени. Чтобы снизить затраты на лечение, организации предоставляют договоры доброволь-
ного медицинского страхования, которые предусматривают организацию оказания и оплату 
медицинских услуг при обращении застрахованного лица в медицинское учреждение. 
Преимущества добровольного страхования медицинских расходов: 
− возможность получения высококвалифицированной помощи; 
